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一　・局 所 症 朕
家兎 ‘　　r　－　－
組合ケ 髄：重（9） 左側睾丸品質内接種 右側陰嚢皮内接種
番號 ｝蛮生・三三 潜伏期 灘・撫［ 潜伏期
第二 E69 1800 十 35口 一 ■
倍
，， V0 1950 十 28 一 ?
1稀 ，， V1 1200 ・十 32 一 ■．繹
組蓮．・1総括 1200－1950
ｴ均1650陽齢1鵡 28－35?ﾏ32丁丁臨 ?
第宇 E72 2350 十 35 十 49日
倍
，， V3 1850 ? 49 哨 ■
手1稀 ，， V4 2000 十 40 十 40，耀 i
組蓮
総括 1850－2350f2066陽性憎憎 35－49?ﾏ‘41丁丁謡％ 40－49ｱ均45
第2E75









寞ﾏ2083陽性牽1：1 40 陽性牽1：1 49
第刷
iE781900 十 49 一 o
万 ，， V9 1500 十 49 一 ●・・v篇
，， W0 一2240 十 40 一 o繹
組蓮 ??? 1500－2240
??P880学齢168％40－49ｴ均46’陽齢蔽 ●1
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